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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Success does not lie in “result”, 
But in “efforts”, 
“Being” the best is not so important, 























Skripsi ini saya persembahkan untuk : 






The purpose of this research is to ivestigate the effect of media exposure, 
industry types, company’s size, and environment performance on carbon emission 
disclosure and stock reaction. The sample is based on 33 manufacturing 
companies listed on The Indonesia Stock Exchange during period of 2013-2017. 
This reseach uses multiple regression analysis to test the research hypothesis. The 
result of this study show that industry types, company’s size, and evironment 
performance affect positive significantly on carbom emission disclosure. And 
industry types and carbon emission disclosure affect positive significantly on 
stock reaction. 
 

























Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh media exposure, tipe 
industri, ukuran perusahaan, kinerja lingkungan sebagai variabel independen 
terhadap carbon emission disclosure dan reaksi saham sebagai variabel dependen. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunalan 
metode analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tipe industri, ukuran perusahaan 
dan kinerja lingkungan berpengaruh positif secara signifikan terhadap carbon 
emission disclosure. Selain itu, variabel tipe industri dan carbon emission 
disclosure berpengaruh positif secara signifikan terhadap reaksi saham. 
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1.1  Latar Belakang Masalah 
Perubahan iklim saat ini mendapatkan perhatian yang signifikan sebagai 
isu lingkungan global. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan iklim di 
dunia adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Menurut 
Liao, Luo, & Tang, (2014). 50 dari 500 perusahaan terbesar di dunia bertanggung 
jawab hampir tiga perempat dari 3,6 miliar metrik ton gas rumah kaca (GRK). 
Karbon dihasilkan oleh 50 perusahaan tersebut, yang terutama beroperasi di 
sektor energi, bahan baku dan sektor utilitas (materials and utilities sectors). 
Karbon tersebut telah meningkat sebesar 1,65% menjadi 2,54 miliar metrik ton 
selama 4 tahun terakhir (Liao et al., 2014). 
Isu yang berkaitan dengan perubahan iklim dan kekhawatiran publik atas 
masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim telah menyebabkan munculnya 
peraturan mengenai lingkungan baru dalam beberapa tahun terakhir (Ghomi & 
Leung, 2013). Peraturan tersebut dibuat dalam upaya mengurangi jumlah GRK di 
suatu negara. Bae et al., (2014) berpendapat bahwa ada satu panggilan yang 
sangat kuat dari lingkungan, bisnis, dan politik untuk memberikan respon 
terhadap ancaman yang ditimbulkan dari perubuahan iklim. You, Rosegrant, 
Wood, & Sun, (2009) menyatakan bahwa sektor energi menyumbang sebesar 
63%, sektor industri menyumbang 3%, sektor kehutanan dan alih fungsi lahan 








Komitmen indonesia dalam upaya penurunan GRK dapat dilihat dari peraturan 
perundang-undangan yang dibuat yaitu :  
1. UU No. 6 tahun 1994 menyebutkan bahwa Indonesia telah meratifikasi 
konvensi perubahan iklim 
2. UU No. 17 tahun 2004 menyebutkan bahwa Indonesia telah meratifikasi 
Protocol Kyoto yang berisi tentang kesepakatan untuk menurunkan 
GRK dalam skala global 
3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup 
4. UU No 31 tahun 2009 tetang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup 
5. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang rencana aksi nasional 
penurunan GRK, disebutkan juga bahwa perusahaan turut serta dalam 
upaya penurunan GRK 
6. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan 
inventarisasi gas rumah kaca nasional. 
Berbagai penelitian mengenai Carbon Accounting mengungkapkan bahwa 
perlunya dilakukan penelitian mengenai Carbon Accounting, dilihat dari kondisi 
sekarang ini bahwa banyak perusahaan yang sistem operasional mereka 
menghasilkan limbah di Indonesia. Maka di era globalisasi ini, industri-industri 
tersebut harus bekerja dengan baik dan menjaga eksistensi perusahaan. Termasuk 
menerapkan Carbon Accounting serta pengelolaan limbah dengan baik untuk 
menjaga lingkungan sekitar, hal ini juga berupaya untuk menjaga loyalitas 







Accounting dapat digunakan sebagai cara untuk mengukur emisi karbon, 
mengatur strategi dalam mengurangi emisi karbon, melakukan pencatatan atas 
biaya yang terjadi dari kegiatan tersebut serta melaporkannya pada stakeholders. 
Carbon Emission Disclosure di Indonesia masih merupakan voluntary 
disclosure karena tidak semua perusahaan mengungkapkan informasi tersebut 
pada laporannya dan praktiknya masih jarang dilakukan oleh entitas bisnis. 
Perusahaan perlu melakukan carbon emission disclosure diantaranya untuk 
mendapatkan legitimasi dari para stakeholder, menghindari ancaman-ancaman 
terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca 
(greenhouse gas) seperti peningkatan operating costs, pengurangan permintaan 
(reduced demand), risiko reputasi (reputational risk), proses hukum (legal 
proceedings), serta denda dan pinalti (Robert, 2011). Carbon Emission Disclosure 
yang dilakukan perusahaan dapat dinilai oleh pembaca laporan tahunan sebagai 
tanda keseriusan perusahaan dalam menangani masalah pemanasan global karena 
gas rumah kaca.  
Fakta bahwa Indonesia merupakan negara ketiga penyumbang emisi per 
kapita terbesar dunia setelah Amerika Serikat dan China (Majid & Ghozali, 2015) 
bisa mengakibatkan para investor menarik dananya dari perusahaan yang 
dikategorikan sebagai perusak lingkungan. Penarikan dana ini pun akan 
meningkatkan cost of equity capital, menurunkan kinerja keuangan dan operasional 
perusahaan. Akibatnya, terjadi penurunan harga saham yang berdampak pada nilai 
perusahaan sehingga peningkatan Carbon Emission Disclosure perlu dilakukan 
perusahaan. Perusahaan yang melakukan Carbon Emission Disclosure akan 







kinerja emisi karbon perusahaan, menekan perusahaan untuk mengurangi Carbon 
Emission, berkontribusi terhadap kebijakan dan regulasi perubahan iklim pada 
perusahaan (Ennis et al., 2012). 
Manfaat lain yang diperoleh perusahaan dari peningkatkan pengungkapan 
khususnya Carbon Emission Disclosure, yaitu penurunan biaya ekuitas. Dengan 
demikian, penurunan biaya ekuitas ini akan mengakibatkan meningkatnya harga 
saham atau nilai perusahaan. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan 
stakeholder-nya, dengan mengakomodasikan keinginan dan kebutuhan stakeholder-
nya. Salah satu strategi menjaga hubungan dengan para stakeholder perusahaan 
adalah dengan mengungkapkan Annual Report yang menginformasikan perihal 
kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan kepada seluruh pemangku 
kepentingan perusahaan. Carbon Emission Disclosure sebagai salah satu bagian dari 
Annual Report diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan 
sehingga perusahaan mendapatkan dukungan oleh para stakeholder yang berpengaruh 
terhadap kelangsungan hidup perusahaan ( Chen Fransiskus, 2017).  
Carbon Emission Disclosure dapat mempengaruhi harga saham karena 
pengungkapan tersebut dapat menarik perhatian investor dengan melihat tingginya 
harga saham perusahaan yang mengungkapkan emisi karbonnya. Karena 
perusahaan yang dikategorikan sebagai perusak lingkungan dapat mengakibatkan 
para investor tidak tertarik dengan perusahaan atau bahkan menarik dananya. 
Penarikan dana ini pun dapat menurunkan kinerja keuangan, akibatnya, terjadi 








Peneliti mencoba untuk menguji faktor-faktor dengan Carbon Emission 
Disclosure serta dampaknya terhadap reaksi saham pada perusahaan di Indonesia 
karena masih sedikit penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Carbon 
Emission Disclosure dan reaksi saham. Topik terkait Carbon Emission Disclosure 
merupakan hal yang menarik karena tanggung jawab yang dilakukan perusahaan 
terhadap lingkungan tidak hanya pada sekitar perusahaan. Namun, perusahaan 
harus bertanggung jawab terkait pemanasan global yang terjadi karena aktivitas 
perusahaan menghasilkan karbon yang berlebih. Peneliti beranggapan bahwa 
ketika pengungkapan social disclosure yang dilakukan perusahaan semakin baik 
maka stakeholder akan makin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh 
kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk menaikan 
kinerja dan mencapai laba serta pada akhirnya menaikkan nilai perusahaan. 
Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 
emisi karbon (Carbon Emission Disclosure) dan reaksi saham pada perusahaan di 
Indonesia, yang meliputi Media Exposure, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, 
Kinerja Lingkungan. 
Peran media sangat penting seiring dengan pesatnya alat komunikasi dan 
internet yang beredar di masyarakat. Pemberitaan media dapat mempengaruhi 
sikap publik terhadap perusahaan yang selanjutnya dapat mempengaruhi 
stakeholder. Dinamika antara stakeholder dan pemberitaan media (media 
coverage) mempunyai dampak yang penting terhadap pengungkapan lingkungan 
secara sukarela (Dawkins & Fraas, 2011). (Dawkins & Fraas, 2011)  menjelaskan 
bahwa peningkatan pemberitaan media terhadap kebijakan lingkungan dan iklim 







yang selanjutnya menandakan adanya pergeseran terhadap opini publik. Hal 
tersebut memungkinkan bahwa peran pemberitaan media secara simultan 
menentukan strategi pengungkapan perusahaan. 
Tipe Industri diadopsi dengan asumsi bahwa perusahaan yang termasuk 
golongan intensif dalam menghasilkan karbon akan mendapat tekanan lebih besar 
dari masyarakat. Sehingga membuat perusahaan intensif lebih berpeluang besar 
untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dibandingkan dengan perusahaan 
non intensif (Chimeddorj, 2015). Hal tersebut dilakukan agar aktivitas perusahaan 
dapat diterima masyarakat.   
Perusahaan besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masalah 
lingkungan sehingga mereka cenderung untuk meningkatkan respon terhadap 
lingkungan. Perusahaan besar lebih didorong untuk memberikan pengungkapan 
sukarela yang berkualitas untuk mendapatkan legitimasi. Perusahaan yang besar 
diharapkan dapat memberikan lebih banyak pengungkapan karbon sukarela 
(Jannah dan Muid, 2014). 
Kinerja lingkungan menjadi sorotan banyak pihak, baik oleh masyarakat 
biasa, stakeholders maupun pemerintah, seiring dengan meningkatnya kasus 
kelalaian perusahaan dalam memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan, yang 
mana banyak perusahaan hanya berorientasi untuk memaksimalkan 
keuntungannya saja. Sedangkan pada prinsipnya, sebuah perusahaan tidak hanya 
mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang 
saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak 
lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban-







Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 
oleh Lyton Chithambo dan Venancio Tauringana pada tahun 2014 yang berjudul 
“Company Specifics Determinants of Greenhouse Gases Disclosures.” perbedaan 
penelitian yaitu peneliti menambahkan variabel Media Exposure, Kinerja 
Lingkungan dengan periode penelitian 2013-2017. Perusahaan yang menjadi 
sampel adalah perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk dalam kategori 
Industri yang intensif dalam menghasilkan emisi. Maka dari itu, peneliti 
mengambil judul penelitian:  
“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Carbon Emission 
Disclosure dan Reaksi Saham” 
1.2  Rumusan Masalah 
Carbon Emission Disclosure merupakan isu yang mulai berkembang di 
berbagai negara terkait dampak dari perubahan iklim terhadap kelangsungan 
organisasi tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia, Carbon Emission 
Disclosure merupakan jenis pengungkapan sukarela dimana belum banyak 
organisasi atau entitas bisnis di Indonesia yang mengungkapkan informasi jenis 
ini. 
Berdasarkan masalah di atas dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Apakah Media Exposure mempengaruhi Carbon Emission Disclosure dan 
reaksi saham pada perusahaan di Indonesia? 
2. Apakah Tipe Industri mempengaruhi Carbon Emission Disclosure dan reaksi 







3. Apakah Ukuran Perusahaan mempengaruhi Carbon Emission Disclosure dan 
reaksi saham pada perusahaan di Indonesia? 
4. Apakah Kinerja Lingkungan mempengaruhi Carbon Emission Disclosure dan 
reaksi saham pada perusahaan di Indonesia? 
5. Apakah Carbon Emission Disclosure mempengaruhi reaksi saham? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Media Exposure terhadap Carbon Emission 
Disclosure dan reaksi saham pada perusahaan di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Tipe Industri terhadap Carbon Emission 
Disclosure dan reaksi saham pada perusahaan di Indonesia.  
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Carbon 
Emission Disclosure dan reaksi saham pada perusahaan di Indonesia.  
4. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Carbon 
Emission Disclosure dan reaksi saham pada perusahaan di Indonesia. 
5. Untuk mengetahui pengaruh Carbon Emission Disclosure terhadap reaksi 
saham pada perusahaan di Indonesia 
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada 
perkembangan teori di Indonesia, khususnya tentang Carbon Emission 
Disclosure. 







a.   Bagi Investor dan Calon Investor 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat digunakan 
sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan investasi, mengingat 
pengungkapan informasi yang berkaitan dengan emisi karbon merupakan 
salah satu hal yang penting bagi stakeholder. 
b.   Bagi Manajemen Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk lebih 
perhatian terhadap permasalahan emisi karbon di Indonesia serta dapat 
menjadikan pertimbangan perusahaan untuk menerapkan pengungkapan 
emisi karbon secara menyeluruh. 
c.   Bagi Pemerintah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 
penentuan kebijakan yang berkaitan dengan penurunan emisi karbon 
maupun gas rumah kaca. 
d.   Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
serta dapat digunakan sebagai tambahan acuan untuk penelitian sejenis dan 
penelitian - penelitian selanjutnya. 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 








BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi 
landasan penelitian, penelitian yang berhubungn dengan penelitian 
yang dilakukan, kerangka pemikiran, serta pengembangan 
hipotesis penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang 
meliputi variabel penelitian beserta pengukurannya, populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta 
metode analisis. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, 
analisis data, dan interpretasi hasil statistik. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian, 
keterbatasan penelitian, serta saran yang disampaikan kepada pihak 
yang berkepentingan terhadap penelitian. 
